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E S T i D I S T I G A Í Ü H I C I P A I D E B U R G O S 
N ú m e r o 8 0 M e s d e A b r i l d e 1 0 2 0 
I . —Estadística del Movimiento natural de la población. — N a c i m i e n t o s , m a t r i m o n i o s y d e f u n -
c l o n e s ; p á g . 3 . — C a u s a s d e m o r t a l i d a d c o m b i n a d a s c o n l a e d a d d e l o s f a l l e c i d o s ; 
p á g s . 4 y 5 — D e f u n c i o n e s c l a s i f i c a d a s p o r l a p r o f e s i ó n y l a e d a d d e l o s t a l l e -
c i d o s ; p á g . 4 . — D e f u n c i o n e s p o r E n t i d a d e s d e p o b l a c i ó n y c o e f i c i e n t e s d e m o r -
t a l i d a d p o r e n f e r m e d a d e s i n f e c t o - c o n t a g i o s a s y e n g e n e r a l ; p á g . 5 . — N a t a l i d a d , 
N u p c i a l i d a d y M o r t a l i d a d c o m p a r a d a s c o n l a s d e i g u a l m e s d e l a ñ o a n t e r i o r ; 
p á g i n a 5 . 
I I . Suic id ios ; p á g . 6 . 
I I I . —Observaciones meteorológicas; p á g . 6 ( d a t o s d e l a E s t a c i ó n m e t e o r o l ó g i c a d e B u r g o s ) . 
l Y . — B r o m a t o l o g í a . — S e r v i c i o s p r e s t a d o s e n e l M a t a d e r o ; p á g 6 — A r t í c u l o s i n t r o d u -
c i d o s ; p á g . 7 . — P r e c i o q u e o b t u v i e r o n l o s p r i n c i p a l e s a r t í c u l o s d e c o n s u m o ; 
p á g . 7 . ( D a t o s o f i c i a l e s p r o p o r c i o n a d o s p o r l a A l c a l d í a ) . 
V'—Jornales de la clase obrera; p á g . 7 . ( A l c a l d í a ) . 
V I . — H i g i e n e . — A n á l i s i s d e l a s a g u a s p o t a b l e s . — A n á l i s i s d e s u b s t a n c i a s a l i m e n t i c i a s . — 
I n s p e c c i ó n v e t e r i n a r i a e n l o s M a t a d e r o s . — R e s e s r e c o n o c i d a s y s a c r i f i c a d a s . -
I n u t i l i z a c i o n e s e n l o s m e r c a d o s , t i e n d a s , e t c . — D e s i n f e c c i o n e s — V a c u n a -
c i o n e s ; p á g i n a S . ( A l c a l d í a ) 
\II.—Beneficencia — C a s a s d e s o c o r r o . — A s i s t e n c i a d o m i c i l i a r i a ; p á g i n a 8 . — H o s p i t a l d a 
S a n J u a n . — H o s p i t a l d e l R e y . — H o s p i c i o p r o v i n c i a l . — C a s a r e f u g i o d a S a n 
J u a n ; p á g . 9 . — C a s a p r o v i n c i a l d e E x d ó s i t o s . — C a s a d e m a t e r n i d a d . — A l b e r -
g u e s n o c t u r n o s m u n i c i p a l e s . — R a c i o n e s s u m i n i s t r a d a s p o r l a T i e n d a - A s i l o . — 
G o t a d e l e c h e ; p á g . 1 0 . — ( D a t o s s u m i n i s t r a d o s p o r l o s J e f e s d e l o s e s t a b l e c i -
m i e n t o s r e s p e c t i v o s . ) 
V I I I . — O t r o s servicios municipales - I n c e n d i o s . — V e h í c u l o s m a t r i c u l a d o s — A l u m b r a d o 
p ú b l i c o . — I n s p e c c i ó n d e c a l l e s ; p á g . 1 0 . — I n h u m a c i o n e s . - C o n c e s i o n e s o t o r -
g a d a s p o r e l A y u n t a m i e n t o ; p á g . 1 1 ( A l c a l d í a ) . 
YK.—Monie de Piedad y Caja de Ahorros del Círculo Católico de O b r e r o s . — O p e r a c i o n e s r e a -
l i z a d a s ; p á g . I I . 
X . —Movimiento económico. — A l t e r a c i ó n y c a r g a s d e l a p r o p i e d a d i n m u e b l e ; p á g . i t . 
( R e g i s t r o d e l a P r o p i e d a d ) . 
X I . —Instrucción p r i m a r i a . — A s i s t e n c i a á l a s e s c u e l a s d e n i ñ o s y n i ñ a s , n a c i o n a l e s y p r i -
v a d a s ; p á g . 1 2 ( I n s p e c c i ó n d e p r i m e r a e n s e ñ a n z a ) . 
X I I . —Movimiento de Bibliotecas. — N ú m e r o d e o b r a s y c l a s i f i c a c i ó n d e l a s m i s m a s p r o -
p o r c i o n a d a s e n l a B i b l i o t e c a p r o v i n c i a l ; p á g 1 2 . ( J e f e d e d i c h o C e n t r o ) . 
X I I I . —Accidentes fortuitos; p á g 12.—Accidentes del t r a b a j o . — C l a s i f i c a c i ó n d e l a s v i c t i m a s ; 
p á g . 1 3 . ( G o b i e r n o C i v i l ) . 
X I V . —Servicios de Policía; p á g . 1 3 . ( G o b i e n o C i v i l ) . — S e r v i c i o s p r e s t a d o s p o r l a G u a r d i a 
m u n i c i a l ; p á g . 1 4 . ( A l c a l d í a ) . 
X V . '—Movimientos penal y c a r c e l a r i o . — C l a s i f i c a c i ó n d e l o s r e c l u s o s : p á g s . 1 4 , 1 5 y 1 6 . — 
S e r v i c i o d e I d e n t i f i c a c i ó n ; p á g . 1 6 . ( J e f e s d e l o s e s t a b l e c i m i e n t o s r e s p e c t i v o s ) , 
X V I . — Servicios postal y t e l e g r á f i c o . — S e r v i c i o t é l e g r á f i c o ; p á g . 1 6 . 
B O L E T I N D E L A E S T A D Í S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
A ñ o V I I I Abril de 1920 Número 80 
E s t a d í s t i c a d e l moYimiento n a t u r a l de l a p o b l a c i ó n 
Nacimientos,, 
cifra* 8b«o iu - ] Defunciones... 
tas de hechos^ Marimonios .,, 
Abortos. 
86 
94 
17 
3 
Natalidad. '2'66 
2'90 
0-52 
Mortinatalidad 0,09 
por íeMhíbM Mortalidad .. 
t a n í e s , 1 Nupcialidad,. 
P o b l a c i ó n de la capital. 32 431 
Varones 3 7 
.Hembras 49 
\ T O T A L _ 86 
Nacidos. L e g í t i m o s 69 
I l e g í t i m o s 6 
¡ E x p ó s i t o s 11 
T O T A L 86 
Nacidos muertos... 
^Muertos al nacer 
A b o r t o í . Muertos antea de 
i las 24 horas 
' T O T A L 
2 
Varones 4 7 
Hembras. 4 7 
T O T A L 94 
F í l l e c i d o 
Menores de un año . . 
Menores de 5 años .'. 
De 5 y más años 
/ T O T A L , 
, Menores 
E n estableci-'de 5 afi St 
m í e n l o s be- r i e 
n é f i c o s . i Ue 5 y 
'más años . 
T O T A I 
16 
25 
69 
94 
21 
30 
E n establecimientos 
penitenciarios 9 
I S T A G I M I B l S r X O S 
FlLCJMBRRMIfNTOS 
Sínc i i ío i . 
89 
Dobles Triplet ó más. 
N A C I D O S V I V O S 
Legítirnos 
Far. 
33 
H m . 
36 
I legí t imos. 
Far . Uern. 
Expós i tos 
Far. Hem. 
10 
Far. 
37 
T O T A L 
Hem. 
49 
TOT^ L 
general 
86 
N A C I D O S M U E R T O S 
^ MUERTOS AL NACER Ó ANTES OE LAS PRIMERAS 24 HORAS DE VIDA 
Legítimos 
Far. Betn. 
Hegí t í rros . 
Far. Uern. 
Expós i tos 
For flem 
T O T A L 
Far Uern 
TOTAL 
ge n e r » 
Soltero 
Y 
fioltera 
14 
Pollero 
y i 
viuda 
Viudo 
y 
soltera 
Contrayentes Varones de edad de 
menos 
de 20 
a ñ o s 25 33 
3t; 
40 .•;o 00 
mas 
de 60 
a ñ o s 
No 
cons 
la 
Contrayentes hembra^ de edad de 
nienos 
de 20 
años 
1 
33 
K 
40 
SI 
69 
mas 
de 60 
años 
No 
cons 
ta 
MiTRIMS 
m u 
~ o 
¿ . 5 
o -
3.1 
© "O 
I f 
i D E F X J i s r a x o i s r E s 
T O T A L DE V A R O N E S 
Dpfun-| 
Var, 
94 47 
Hem 
47 
Sol-
teros 
28 
C a -
sados 
15 
V i u -
dos 
H E M B R A S 
C a - V i u -
vadas dfcs 
* 24 10 13 
F A L L E C I D O S 
MENORES DE CINCO AÑOS. 
l e g í t i m o s 
Var. 
11 
Hem 
I l eg í t imos 
FALLECIDCS EN ESTABLECIMIENTOS 
B E N E F I C O S 
En hospitales 
y c-asas de salud 
bn otros establ -
cimientos benéficos. 
Menores 
de 5 a ñ o s . 
Var. Hem V a r Hem. 
De 5 en 
9delan:e. 
Menores 
de S año? 
Var Hem. Var Hem. 
3 4 
De 3 en 
ade'ame 
PESITEK-
CURIOS 
V»r Hem. Var Hem 
E S T A D I S T I C A D E L A S C A U S A S D E M O R T A L I D A r m l 
DE MEROS 
DE r:< A5Ü 
De 1 á I 
añ Jfi 
Var Hem, VorlHem, 
1 Caquesia palúdica. . . . . . , . 
5 Sarampión. 
7 Coqueluche. 
8 Difieria y Crup. . 
9 Gripe , . 
18 Tuberculosis de los pulmones, . . , 
15 Otras tuberculosis . 
16 Cáncer y otros tumores malignos. 
17 Meningitis simple. . . . . • , 
18 Hemorragia y reblandecimto. cerebrales 
19 Enfermedades o r g á n i c a s del corazón. 
20 Bronquitis aguda . 
91 Bronquitis crónica 
22 Neumonía . 
20 Otras enfermedades del aparato respira-
-torio (excepto la tisis) . . 
24 Afecciones del es tómago excepto el cáncer 
25 Diarrea y enteritis (menores de 2 años) 
28 Cirrosis del h í g a d o , 
29 Nefritis eguda j mal de B r i g h t . 
30 Tumores no cancerosos y otras enferme-
dades de los ó r g a n o s genitales de la mujer 
3 ¡ Septicemia puerperal (fiebre, peritonitis, 
flebitis puerperales) 
33 Debilidad, congèn i ta y vicioeude confción 
34 Senilidad. . . , 
35 Muertes violentes (excepto el suicidio) 
37 Otras enfermedades. . . . . 
88 Enfermedades desconocidas ó mal defindp 
T O T A L . 
De 6 á 9 
años 
Var Hem. 
De 10 á 
14 años 
Var, Hem. 
De 15 á 
19 años 
V»r Hem. 
De 20 á 
24 años 
Var Hem, 
De 25 á 
29 año5; 
Var Hem. 
De 30 á 
34 años 
Var Hem 
De 35 i 
39 año* 
Var H 
De 4 
f .r Hi 
E S T A D I S T I C A D E L A S D E F U N C I O N E S C L A S I F I C A D A S P O R L A P R O F E S I u N Y L A E D A D D E L O S F A L L E C I D O S 
P R O F E S I O N E S 
1. Explotación del suelo 
2. Extracción de materias mine-
rales 
3. Induptn'a . . . . 
4. Transportes • » . . . ' . . 
5. Comercio 
6. Fuerza pública 
7. Administración públiaa 
8. Profesiones liberales . . , 
9. Personas que viven principal-
mente à ò Í 'US rentas. 
1C. Trabajo doméstico 
11. Designaciones generales, sin 
indicación de profesión deter-
minaba 
12. Improductivos. Profesión des 
c o n o c i d a . . . . . . . . . . . . . 
T O T A L 
S X > A . D S 8 
De menos 
de 10 a ñ o s 
15 
De 10 á 14 De 15 á l i De 20 a 29 
V. H. H. H. 
De 3o á 39 
~ H. 
&l á 49 De 5o 
- H . I V. ~ 
2 6 
I De 
* 59 y de 
H . i V . 
m a i 
No 
eonstt 
> ' 3 
I ' 
2 6 
¡ 1 
H. ! y . 
11 
17 
TOTAL 
- H . 
1 
4 
» 
1 
2 
» 
5 
26 
47 
3 
23 
f.2; 
"471 
A r n M B i N A D A C O N L A E D A D D E L O S F A L L E C I D O S 
De 45 á 
49 año-
Va r Bem 
De 50 a 
54 año 
Var Hem. 
De 55 á 
59 años 
Var Hem. 
4 1 3 
De 60 á 
6t año»; 
^'ar Hem 
5 4 
r>6 65 á 
69 años 
Var Hem. 
2 i 3 
D Í 70 á 
74 a ñ o s 
Var HÜ:. 
De 75 á 
79 años 
ar Hem 
3 í 2 
De 80 4 
8 i años 
Var Hem. 
De 85 á 
89 a ñ o s 
Var He ra. 
D 3 90 á 
94 años 
Var Hem 
De 95 á 
99 años 
Var Hem 
De más 
de 10« a 
Var Hem. 
No 
consta 
la edad 
Var Hem 
T O T A L 
Var Hem 
8 
J -
47 
» 
4 
2 
10 
47 
Defunciones, por Distritos munic ipa le s , reg is tradas en el mes de A b r i l y coeficientes de morta l idad por 
infecto contagiosas y en genera l sobre la base de p o b l a c i ó n del C e n s o de 1910. 
D I S T R I T O S 
ü Q u n i c i p a l e s e n que e s t á 
d i v i d i d a l a c p i t a l 
1 0 
2 . ° 
3 o 
4 0 
6 ° 
Censo de población de 1910 
Población de Hecho 
Var. 
3623 
3019 
2368 
2009 
260G 
2382 
Bem. 
2481 
£ 7 5 3 
2874 
2414 
2846 
2320 
TüTAL 
6104 
5772 
5042 
4423 
6446 
4702 
Total de fallecidos 
Por infecto-
contagtosat 
Var 
En general 
Var. 
4 
18 
7' 
0 
8 
10 
Bem. 
6 
7 
6 
5 
9 
i 5 
Coeficiente de mortalidad 
por 1.000 habitantes 
Por infeclo-
conlagiotat 
Var. 
0'28 
1'66 
0'84 
O'OO 
1'45 
1*26 
Bem. 
0*40 
1*09 
0'37 
0*41 
0*35 
0'86 
En general 
V a r . 
1'12 
2«95 
O'OO 
3'07 
4*20 
Bem. 
2*01 
2*68 
2 '6 l 
2*07 
3'16 
6*46 
En el distrito 1.° estan incluidas las eifras correspondientes a1Ho3pital de San Ju l ián y San Quirce. 
Ru el id. 2.° id . id. al Penal y Hospital provincial. 
E n el id. 5.° id . id. al Hospital del Rey y Hospital militar. 
En el id. 6.° id . id. á la Casa provincial de Beneficencia y al H . d© la Concepción. 
Nata l idad, nupcial idad y mortal idad de este mes c o m p a r a d a con l a de igual m e s del a ñ o anterior 
N U M E R O HR N A C I M I E N T O S 
Mes Abri l 
De 191» De 1930 
8^ 5 
D I F E R E N C I A S 
25 
K e l a t i v por 
1 000 
h bi í n£ s 
0'77 
NUMRRO DV. MATRIMONIOS 
Me>= de Ab-il 
De 1919 De 19 « 
17 
D I F E E R K C I A S 
Abso'uta 
Belaliva por 
1 000 
habit intes 
C 8 
N U M E R O D E D E F U N C I O N E S 
Mes de Abril 
De l9<f 
78 
D1FERHNCIA.B 
De m i AbíelMta 
94 
RelaliTa por 
i m 
h*bitaitef) 
s x j i o i r > i o & 
C L A S I F I C A C I O N E S 
Solteros . . . 
No consta 
De 36 á 40. , 
De 41 á 45. , . . . , , , 
Saben leer y escribir, . . . 
Dedicados al servicio doméstico 
TENTATIVAS 
V , I H. Total! 
SDICIDIOS 
V . H r Total 
C L A S I F I C A C I O N E S 
Jornaleros ó braceros, . 
Padecimientos físicos. . . 
Causas desconec ida". . 
Por asfixia. , 
Precipitándose de altaras . 
Arrojándose al paso de un tren 
TIHIAIIVAS 
V. 2. Totsl 
SOIGIBIOS 
V. H Tol»! 
O B S T E I R . V A O I O l S r i E S I w d : E T B O m O I L . O a - T O - A . S 
DIAS 
1 
2 
8 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
18 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
Presión 
atmosfér ica 
media 
á 0 grados 
692 9 
686 8 
b87'0 
685'5 
686'7 
6861 
687'1 
680'9 
679 6 
6610 
683'7 
676 0 
681l4 
684,2 
..682'5 
6837 
684'1 
689 0 
QdVG 
691'3 
6953 
693'4 
691'6 
693 2 
692 0 
691'6 
6S8'7 
684'6 
6854 
687'1 
TEMPERflTtiRn I ñ SOMBRA 
Màxima 
IS'O 
12 0 
lfJ6 
12'4 
152 
16'0 
18'2 
16'0 
14'8 
12 0 
14 0 
9'2 
11'8 
15 0 
148 
15 2 
14-4 
i^e 
14'4 
12 0 
100 
130 
14'2 
120 
18'5 
12'6 
16'5 
21'4 
20 7 
Mínima 
l ^ 
1'2 
48 
27 
50 
4'8 
68 
8'0 
-5'0 
4'0 
18 
32 
57 
78 
6'0 
50 
28 
4'0 
50 
- 1 0 
00 
74 
4'0 
2'0 
24 
r a 
l'O 
32 
5'0 
Media 
68 
6'6 
8'7 
9'4 
89 
10'5 
11'5 
11'4 
11'4 
8'5 
g'o 
5l5 
75 
10'4 
i r a 
10 6 
97 
7'7 
9-2 
85 
2'5 
6-5 
20 8 
80 
10'2 
7'6 
89 
112 
119 
12'4 
Humedad 
relativa me-
dia en 
c e n t é s i m a s 
57 
58 
59 
58 
69 
59 
56 
?9 
66 
75 
79 
82 
69 
73 
62 
62 
70 
57 
67 
77 
56 
52 
61 
59 
52 
54 
43 
60 
54 
49 
VIEMTO 
DIRECCION 
8 horas 
S. W . 
N . E . 
S. W. 
N . 
N. E . 
N. E . 
S. E . 
S. E . 
S . 
s. w . 
s. w 
s. w . 
s w 
s. w . 
8. 
s 
s . 
N. 
E . 
N. 
E 
N. 
N. E . 
N . E . 
N. E . 
N. E . 
N . E . 
E . 
N. E 
S. W. 
16 horas 
W . 
W. 
S W. 
S, w . 
s. w . 
N. E . 
s . 
s . 
s. w . 
s. w . 
s w . 
s. w . 
w 
s w 
w 
s, w . 
w 
' Í . w 
s. 
s w . 
s. 
N. E 
N. E . 
N. E . 
N. É. 
E . 
w. 
E . 
N . E . 
S. w. 
Recorrido 
en 
k i l ó m e -
tros 
363 
220 
29« 
178 
243 
94 
216 
634 
333 
493 
774. 
703 
483 
644 
683 
317 
306 
222 
341 
307 
265 
185 
449 
419 
3^ 8 
488 
216 
988 
279 
418 
Lluvia 
o niere 
en 
mi l ímetro i 
102 
ll8 
> 
ü'9 
3'0 
3 2 
10 0 
3-8 
» 
18 
150 
3 2 
O B S E R V A C I O N E S 
S S P K O I A L E S 
lluvia 
niebla 
lluvia 
id. 
id. 
lluvia' 
tormenta 
lluvia 
rocío, 
ocio 
niebla 
R e s u m e n c o r r e s p o n d i e n t e a l m e s d e A b r i l d e 1 9 2 0 
E S T A C I Ó N D E B U R G O S 
L a t i t u d g e o g r á f i c a N . 4 2 ° , 20' 
L o n g i t u d al W . de M a d r i d 0o, 0' , 4" 
Alt i tud en metros 860*4 
PRESIÓN ATMOSFÉRICA A O GRADOS 
Máxima Mínima 
676*0 
Medí 
686'3 
TEMPERATURA A L A SOMRA 
Máxima 
21'4 
Mínima 
—1*0 
Media 
9'1 
Humedad 
relativa 
media 
122'1 
V I E N T O S 
Recorrido 
total en 
Kilómetros 
11 045 
Velocidad 
media 
368 
LLUVIA O NIEVE 
Total en m i l í m e t r e t 
62*9 
B R O M A T O L O Q - I A 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S E N E L M A T A D E R O 
C A R N E S 
ReaesBacrificadaB en el Matadero, 
( v a c a s , cabrias y lanares). . , 
Vacas Ki los Ter-
neras 
Ki los L a -
nares. 
Ki los 
78.057 
Cerda K i 
13.782 
Cabrio Ki los 
A R T I C U L O S I N T R O D U C I D O S U N I D A D E S 
Reses sacrificadas . . . . . . . . . Kilogramos 
Carnes saladas, en conserva, embutidos, id. 
Avea y casa 
Gallinas, pollos.. . . 
Pollos, patos , 
Palomas 
Pichones.. 
A r t í c u l o s varios 
Huevos . Docenas.. . 
Maíz ,;.. Heclólitros ( 
Centeno id. ( 
Manteca Kilogramos j 
Quesos del país . • Id. 
Id. del extranjero.. id. 
12.640 
5.892 
247 
A R T I C U L O S I N T R O D U C I D O S 
Harina Kilogramos 
Aceite, 
Leche 
Bebidas 
Vinos comunes 
Idem finos y champagne. 
Sidra , 
Aguardientes 
Licores . . . . . ., 
Cervezas 
Pescados y mariscos. . 
Litros 
id. 
Litros. 
id. 
id. 
id. 
Litros 
id. 
UNIDADES 
Kilogramos 
Legumbres, verduras y frutas 
Garbanzos y arroz . Kilogramos 
Judias secas y otras legumbre*3. id. 
281.CS5 
1.468 
3.714 
» 
6.160 
Precio que obtuvieron los principales artículos de consumo en el citado mes 
A R T Í C U L O S D E C O N S U M O 
Pan común de trigo kgmo. 
Idem de centeno. id. 
/ V a c u n o . . . . . id 
Carnes ordinarias) Lanarcordro id . 
de ganado . . j Cerda fresca id. 
' Tocino frsco. id . 
Tocino salado. id. 
Bacalao.. . . . , t id . 
Sardina salada.. . . . . . • id. 
Pesca fresca ordinacia id. 
Arroz id , 
Q-arbanzos id. 
Patatas id. 
Judías . . . id . 
Huevos . . . . . . . docena 
C R E C I O 
MAXIMO 
Pesetas 
0'65 
» 
3'90 
270 
4 00 
320 
bW 
3'50 
0'90 
100 
120 
2 00 
0'40 
1'60 
2'20 
MÍNIMO 
Pesetas 
000 
> 
2'40 
2 40 
3'80 
3'15 
0 00 
B 00 
0 80 
0-70 
100 
1 60 
0':-35 
1 40 
2 00 
A R T I C U L O S D E C O N S U M O 
Ázúcar . kgmo. 
Cafó id. 
Vino común (claro) litro. 
Id . (tinto) id . 
Aceite común id . 
Leche - id . 
Leña 100 klgs. 
Carbón vgtal . . . kgmo. 
Id . mineral. . . id. 
Cok id. 
Paja 100 klgs. 
Petróleo . . . . . litro 
Fluido eléctrico (6 bujías al mesj 
Gas (metro cúbico)» 
Alquil ar anual de i Para la clase obrera 
las viviendas. | Para la clase media 
Combustibles < 
MAXIMO 
Pesetas 
3 00 
800 
0'90 
0 00 
2 60 
060 
800 
025 
015 
013 
6'O0 
1'80 
3 25 
0G5 
198 
600 
MÍNIMO 
Pesetas 
280 
5'50 
0'80 
O'OO 
2'60 
0'50 
600 
0 20 
000 
O'OO 
0 00 
O'OO 
3'00 
000 
S6 
300 
J O R N A L E S D E L A G L A S E O B B E R A 
J O H N A L E S . — C l a s e s 
Obreros fabriles Mineros, 
é 
Herreros. . . . 
Albañi les . . . . . . . 
I C a r p i n t e r o * . . . . . . . 
Obreros de ofi. ) Canteros 
cios diversos.. ^ m t ° r e 8 
(Zapateros. . . . 
Sastrt s 
Costureras y modistas, 
V Otras clases 
Jornales agrícolas (braceros) , 
HOMBRES 
TIPO CORRIENTE 
Máximo 
Pesetas 
Minimo 
Pesetas r.ts 
TIPO CORRIENTE 
M á x i m o 
Pesetas 
Mín imo 
Pesetas 
NIÑOS 
TIPO CORRIENTE 
Máximo 
Pesetas Cts. 
Mínimo 
Pesetas Cts 
50 
50 
50 
75 
75 
75 
75 
7o 
50 
50 
2o 
76 
Í0 
a a ® a 1 1 i 
A N A L I S I S D E L A S A G U A S P O T A B L E S 
C I F R A 31ED1A D E V A R I A S D E T E R M I N A C I O N E S 
C L A S E S O N O M B R E S 
D E L O S V I A J E S 
C o m p a ñ í a de aguas 
Fuente del R i v e r o 
a v t I L T O - T ? , A i v i o s i » o n L I T R O 
Residuo fijo 
a HO grados en 
Di so luc ión 
54 
261 
Suspens ión 
Materia orgánica total 
representada en oxigeno 
Liquido 
acido 
l 'Ò 
1'9 
L i q u i d o 
alcalino 
1 3 
Reacciones directas 
del n i t r ó g e n o 
Amoniacal, 
No contiene 
No contiene 
Nitroso. 
No con lene 
No contiene 
Bacterias 
por 
cemimetro cubico 
Màxima 
784 
1 421 
Mínima 
507 
1.288 
Contaminación 
expresada por 
la existencia de 
bacterias de origen 
intestinal. 
- j - 1 vez coli 
- \ - 1 vez coli 
N O T A . — E n la contaminación se empleará el p;gno — cuando no exista; y el + cuando sea evidenciada, poniendo 
•n cifra el número de dias que en el mes se haya aav-' tido. 
ADálisis de sustancias alimenticias 
C I F R A T O T A L D E A N À L I S I S P R A C T I C A D O S 
MUESTRAS DE BUENAS 
Vinos 
Harina 
Aguardientes y licores 
Carne fresca (cerdaJ. 
Embutidos 
Sangre de va a 
Inspección veterinaria en los mataderos 
A L T E -
RADAS 
ADULTERADAS 
PELIGROSAS PELIGROSAS 
Reses reconocidas y sacrificadas. 
Bovinas 420 
Lanares. , 2.246 
De cerda . . . 136 
f Cabrías » 
R E S E S B O V I N A S R E O O N O ^ I D A S Y D E S E C H A D A S 
Por falta de nutrición. 0 
R E S E S BOVINAS RECOííOOID kS E I N U T I L I Z A D A S 
Por tuberculosis. 1 
Reces de ".erda reconocidas ó inutilizadas 
Por padecer cisticercosis, 0 
CARNÉS Y VÍSCERAS I N U T I L I Z A D A S 
Pulmones o, Hígados 2; cerdos 0, carne 00 kilos. 
I N U T I L I Z A C I O r i E - S E N L O S M E R C A D O S , T I E N D A S , 
P U E S T O S , E T C . 
. Carne, 00 kilos; Pescados, 150 kilos; Frutas, 0 kilos. 
Ti tal de desinfe cionfs practicadas.. . 
Ropas de todas c a^es esterilizadas.. . 
Desinfecciones practicadas á petición 
de las Autoridades facultativas ó de-
bidas á la iniciativa del Laboratorio. 
Id. id á petición de los particulares . 
V A C U N A C I O N E S 
196 
PRACTICADAS POR 
VIRUELA 
REVA"" 
VACUNACIÓN CUNACIÓN 
Establecimientos particulares 
Institutos municipales. , . . 
Casas'le socorro. . . . . . 
B e n e f i c e n c i a 
C A S A S PEJSOCOHRQ 
Número de Distritos para el servicio mé i i co en que 
se halla diviiida la ciudad '. C 
Idem de casas de Socorro , . . 1 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S D U R A N T E E L MES 
Enfermos asistidos á domicilio.. 
Idem en consulta general. . . . 
Accidentas socorridos. . 
Partos y abortos asistidos. . 
1 4 6 
/ S I S T E N O I A D O M I C I L I A R I A , 
Servicios prestados por ios Médicos del Distrito! 
1 o 
2 ° 
3.0 
4 ° 
5 0 
6 0 
R u r a ' . 
Total. 
W o 
O t, w 
H l 
155 
y02 
294 
199 
lb4 
241 
20 
4305 
10 
91 
72 
74 
122 
213 
5 
10 
0 
62 
66 
111 
200 
4 
587 483 11 
10 
78 
68 
5tí 
100 
0 
4 
316 
Servicios prestados por los Practicantes del Distrito 
Distritos 
mécli os 
I o 
2.° 
B.0 
4. ° 
5. ° 
6 ° 
T O T A L 
Enfermos 
aditicios 
10 
I I 
2Í> 
Altas 
por varios 
conceptos 
2 1 
Asistencia 
á las 
desinfecciones 
No asifcten á 
ellas. 
Recetas despachadas 
A - i tencia d miciliaria 1.109 
Hospital de San Juan . ;. 1 8 8 
Asilo municipal . , 
Hermanitas de los pobres 12 
T O T A L . i.g09 
9 
H O S P I T A L D E S A N J U A N 
E N F E R M E D A D E S 
Médicas. ^ I t f c t O C 0 D t « g i c 8 a 8 • Í O • „ . , , . 
Existencia 
31 de 
Marzo 
H . 
10 
» 
4 
Entrados T O T A L 
14 
5 
1 
14 
1 
4 
Por 
curación 
S A L I D A S 
Por 
m u o r t 0 
V. H . 
i 
10 
» 
2 
V. 
Por otras 
causas 
Quedan 
en trata-
miento 
H . 
Mortalidad por mil. . . I28'2i 
H O S P I T A L D E L R E Y 
E N F E R M E D A D E S 
Medicas, . - j o t r a s . . . . . 
Quirúrgicas ' 
Exislmàa en 
31 de Marzo 
de 1920 
HEM. 
Entradoi TOTAL 
VAR. 
13 
9 
SALIDAS 
Por 
curactófl Por muerte Por otrat causat 
HEM. 
Mortalidad por mil. . , . . oo'oo 
H o s p i c i o y H o s p i t a l p r o v i n c i a l e s c o n C o l e g i o d e s o r d o - m u d o s 
Quedan en 
tratamiento 
» 
10 
M O V I M I E N T O DR ACOGIDOS 
Número de acogidos en 1.° de 
mes . , . . . . . . . 
Entrados 
Suma. . . . 
Bajas. ¡ P o ^ W i o n 
/ ror otras caucas.. 
T O T A L . . . . 
Exisbencii en fin de mes.. . 
14C 
4 
147 
2 
_ J 
_ 6 
141 
124 
_6 
130 
e 
4 
JO 
120 
72 
197 
6 
203 
¿46 
5 
_2 
201 
251 
3 
4 
7 
244 
834 
26 
860 
12 
16 
27 
833 
M O V I M I E N T O D P . E N F E R M A R Í A 
Existencia en 1.° de mes.. 
Entrados 
Suma, 
Curados 
Muertos. 
T O T A L . . 
Existencia en fin de mes, 
Enfermedades comuñes . . 
ídem inf'ieciosfte y contagiosas 
Mortalidad por 1000 acogidos. 
11 
11 
» 
I3'60 
13 
7 
7 
» 
46'15 
49 
9 
9, 
» 
4'9! 
7 
7 
» 
100 
38 
86 
JO 
^ 6 
42 
42 
> 
13'95 
G A S A R E F U G I O D E S A N J U A N 
MOVIMIENTO D E ACOGIDOS 
Número de acogidos en 1.° de mes. . . . 
Entrados. 
Suma. . .. 
iPor defunción. . . . . . . . 
otras causas . 
T O T A L 
Existencia en fin de mes. 
Ancianos 
59 
59 
Ancianas 
e c 
o 
60 
60 
Adultos 
0 
Adultas 
0 
Niños 
23 
0 
23 
23 
Niñas 
24 
0 
24 
24 
T O T A L 
166 
0 
166 
166 
L a enfermería de esta casa forma parte dei Hospital de San Juan. 
Mortalidad por 1.000 acogidos, ancianos, 00 00; ancianas, 0; total , Oü'OO 
1 0 
Gasa provincial de Expósitos 
Existencia en 1.° àe mee.. 
Entradas 
Suma. . 
Salidas y ha-\ Por de func ió . . 
ja t . . . • . ( Por otras cansas. 
Existencia en fin de ves 
Laetados conilnternoB. . 
nodriza. . f Externos. 
Falle 
Hasta 1 año . 
, De 1 á 4 años . . \ 
Cidos..] i 
( De más de 4 anos. I j . x t 
Mortalidad por 1000 
\ Internos. 
' f Ext trnos 
Internos. 
Externes 
Internos, 
ernos 
875 
8 
o o o E-« 
03 
fl 
o 
O 
0) 
G Q 
P 
O 
Q 
M 
o: 
H 
Q 
< 
O 
09 ep s'çtn 9(j 
09 ? o^  9a 
SOUB A A A A A A 
SOUB 
08 ? OS.ea 
A A A A A 
Ogepsoaoaejf 
A A A « A CN 
rt* vO CO A OS 
- •Bdptnp i 
A A A A 
10 
OÍ ) -BdpinpT 
A A A A 
( ••ediniTjj 
< 
s 
es • 
383 
9 
32 
362 
11 
351 
4 
1 
1 
2 3 ' 4 9 
451 
22 
473 
10 
10 
453 
20 
433 
3 
2 1 1 4 
826 
30 
85 
19 
22 
315 
31 
784 
7 
8 
» 
3 
» 
1 
2219 
¿5 aS 
a as 
M SJ 
" t—i 
• 50 
ta 
s i 
Ti ca 
2 S 
ce O) 
TS 
2 S 
> X 
aC 
c8 • 
be 
O 
o 
ü . 
. S i 
d S 
CM CO 
. ce 
CC 9B 
0) 
2 i 
> K 
5 « 
••a -o-
Ü = 
o 
h O 
s 
2 
Albergues aocturaos municipales 
ALBERGUES 
Alojamiento de pobres 
t ranseúnte s . . 
> o 
ID X 
a * 
he 
c a 
94 
tUD C 
10 
- ¡y 
s a 
15 
. 2 o* 
K1MOS 
H be 
9 
Raciones suministradas por la Tienda-ñsilo 
Num. 
(1) 
De pan. . . . . . 3827 
De sopa 703 
De bacalao. . . . . > 
De cocido 3689 
De carne ceeida. . . 709 
De callos, . . . . » 
Vino. . . . . . . 299 
T O T A L . . 9 . 2 2 7 
10 d ías . 
Gota de leche W 
mnoilactados .[^2Z 
00 
00 
Total 00 
Litros de leche consumida. , . 0000 
( 1 ) No han remitido los datos. 
O t r o s s e r v i c i o s m u n i c i p a l e s 
I N C E N D I O S 
Durante el mes de Abril no se han registrado ea est» 
Ciudad ningún incendio. 
Perjudicados, 0; Valor de las pérdidas, 0.000 pesetas-
Cantidades aseguradas, ninguna. 
Vehículos matriculados 
Existencia en 
3 1 Marzo. .. 
Matriculados 
en 
S u m a , . 
Inutilizados. . 
Existencia en 
3 0 Abri l . . . , . 
X 
40 
-a « 
COCHK8 
- . i 
75 
79 
1 8 
ce 
Alumbrado público 
N U M E R O D E L U C E S 
Alumbrado por gas 
De toda 
la noche 
304 
De media 
noche 
500 
Alumbrado eléctrico 
De lodi la 
noche 
27 
De media 
noche 
Alumbrado por petróleo 
De toda U 
noche 
De medie 
noche 
Inspección de cabes 
Némr» 
Acometidas á la alcantarilla. . > 
Blanqueo y pintara de edificios. , 1 
Dem liciones. . . . . . . . 1 
Limpieca de pozos negros. . . . » 
R e p a r a c i ó n de calles var ia i . 
Idem de retretes > 
Idem de imnidcr*! > 
11 
I n h u m a c i o n e s e f e c t u a d a s 
JBM E X T BRIOS 
Municipal de San 
Jopé 93 23 
PAR-
VULOS 
15 
u I 
a O TOTAL 
^ ^ DE SEXO-
48 44 92 
Concesiones otorgadas por el Ayuntamiento 
C E M E N T E R I O S 
S E P U L T U R A S C O N C E D I D A S 
T E R R E -
NOS 
Uetroi cttadra-
TUM-
BAS 
CIPOS N I 
CHOS 
T R A S 
PASOS 
P E R 
MISOS 
D E 
OBRAS 
San José 
General antigao 
(clausurado). 
MONTE D E PIEDAD D E L CIRCULO CATÓLICO DE O B R E R O S 
E M P E Ñ O S 
Interés cobrado por los préstamos 6 por 100 
Número total de empeños nuevos y renovaciones 
sobre alhajas y ropas durante el mes 170 
Importe < n pesetas de los mismos . 9.299 00 
Clasificación por operaciones 
Préstamos sobre 
alhajas.. . . 
Id. sebre ropas.. 
EMPEÑOS 
NUEVOS 
Part i -
das 
62 
67 
Ptas, 
4.-296 
793 
RENOVA-
CIONES 
Parti-
das 
£29 
12 
Ptas. 
4.034 
176 
T O T A L 
Parti-
das 
91 
79 
Ptas. 
.380 
Clasificación por cantidades 
De 2 á 
De 26 á 
De 76 á 
De 151 á 
De 2B1 k 1.260 
De 1 251 á 2.500 
25 peseta.. 
75 id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
150 
250 
Sobre alh ki 
Partidas 
38 
30 
14 
4 
4 
Pesetas 
522 . 
1395 
1713 
725 
2425 
1550 
Sobra rapas 
Partidas 
71 
Pesetas 
635 
334 
D E S E M P E Ñ O S 
Número de desempeños de alhajas • , A8( n 
Importe en pesetas de los mismos * ± 
Número de desempeños de ropas q q r o o 
Impoite en pesetas de los mismos . ooo Oü 
De 
De 
De 
De 
De 
2 á 
26 á 
76 á 
151 á 
251 á 
25 pesetas 
De 1251 á 
75 
160 
250 
1.250 
2.500 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
Sobra alliajai 
Partidas 
28 
19 
8 
i 
i 
1 
Pesetas 
342 
875 
860' 
160 
360 
1900 
Sobro repso 
Partidas 
70 
Pesetas 
691lO0 
195 
Número de partidas de alhajas vendidas 
Importe de las mismas en pesetas. i , . . 
Número de partidas-de ropa vendida. . . . 
Importe de las mismas en pesetas. . . . . 
Clasificación por cantidades de las partidas vendidas 
oo 
OOOO'OO 
00 
000 
De 2 á 
De 26 á 
De 76 á 
De 151 á 
De 251 á 
26 pesetas 
75 id. 
150 id. 
250 id . 
1250 id. 
So alhajas 
Partidas Pesetas 
000 00 
000 
0000 
S i ropas 
Partidas Pesetas 
Días del mras en que se han hecho mayor número de prés-
tamos, 6, 4, 15 y 22. 
CAJA DE AHORRO DEL CIRCULO CATÓLICO DE O B R E R O S 
I N T E R É S P A G A D O Á LOS I M P O N E N T E S . 3 y 3 1^ 2 P O R 100 
Número de imposiciones nuevas 119 
Idem por continuación. . . . " 811 
Total de imposiciones 930 
Importe en pesetas 440.841 79 
Intereses capitalizados . , • OOO.OOO'OO 
Número de pagos por saldo. . . . . . . . . 61 
Idem á cuenta 322 
Total de pagos. . 383 
Importe en pesetas 253.744,01 
Saldo en 30 de Abril de 192U.—Ptas. . . 4.205.783'26 
Número y clase de los imponentes que han ingresado, han cesado y existen en el mes 
Menores de 14 años. 
Sirvientes 
í Varones. 
' I Hembras 
/Solteras. 
Dedicadas á las labores de su casa . . | Casadas. 
r Viudas . 
iVarones. 
'f Hembras 
Jornaleros y artesanos, 
Empleados 
Militares graduados. . 
Idem no graduados. . 
Abogados 
Médicos y Farmacéuticos 
Otras varias clases. . . 
Gobierno civil en distintos conceptos 
De las cajas escolares 
Toe ¿t . 
Han 
ingresado 
6 
2 
15 
6 
11 
0 
13 
25 
7 
8 
l 
0 
0 
26 
0 
0 
l i y 
Han cesado 
1 
1 
7 
2 
6 
0 
7 
14 
5 
0 
2 
0 
0 
17 
0 
0 
71 
Existen 
650 
544 
698 
i 58 
297 
13 
418 
482 
126 
81 
29 
10 
26 
846 
0 
0 
4278 
12 
M O V I M I E N T O ECONÓMICO 
— o c K o j o ^ » — 
A l t m t i i i · i f eargas i& U ;repiidaá itmmbli 
Datante p1 mes de Abril se han inscrito en el Registio 
de 1& propiedad seis contratos de compra-venta y ninguno de 
préstamo hipotecario sobre fincas situadas en el término 
municipal de esta ciudad, resultando los siguientes datos: 
Número de las fincas ven-
didas . . 
Superficie total de l a s 
mismas . . . . 
Jmporte total de la vente 
Número de las fincas hi-
potecadas . . 
Snperficie total de l a s 
mismas. • . 
Total cantidad prestada., 
Id. id. garantida. 
Interés medio de los prés-
tamos 
Rústicas 
2 h , 3 áreas 
2.750 PUs. 
0 
0 Areas 
0.000 Pestes. 
0.OOO0 id. 
0 id. 
Urbanas 
2208 m. c , 48 c. 
73.500 ptas 
0 
000 mts. cs.-
00 000 ptas. 
0,000 d. 
5 0T0 id. oIo 
INSTRUCCION PRIMARIA 
E S C U E L A S 
D E NIÑOS 
Graduais»s.• 
i ' 
Unitarias. . 
as ' 
Adultos(ela8e.-) 
Círculo Católico 
de Obreros 
G aduadas . . 
Ad altos. 
D E N I Ñ A d so sa i 
2 » Gradu das 
2 j Unita? ias . 
2 ( Párvulos. . 
Círculo Católico 
de Obreros 
Graduadas. 
N U M E R O D E 
A L U M N O S M A T R I C U L A D O S 
_ w 
l j 240 
3 800 
820 
248 
307 
327 
240 
304 
320 
200 
250 
210 
Huras 
sema-
na esde 
estudio 
36 
36 
36 
MOVIMIENTO DE BIBLIOTECAS 
B I B L I O T E C A S 
Provincial 
Número 
de lectorts 
548 
Volúmenes 
pedidot 
702 
C ASIFICAOIÓN ÜE LáH O B R A S POR M A T E R I A S 
Teologia 
40 
Juritprudeneia 
48 
Ciencias 
y Arles 
122 
Bellas ¡t iras 
130 
fliiíoría 
166 
Enciclopedias 
y periódicos 
206 
ACCIDENTES FORTUITOS 
Número de hechos. . . . . . . 146 
TOTALES. . 
Edades 
ilasta 6 años. . 
De 6 á 10 años. 
De U á 15 i d . . 
De 1C á 20 id. . 
De 21 á 26 id. 
De 26 á 30 id . 
De !<1 á 35 id. 
De 36 4 40 id • 
De I I á 46 id. . 
De 46 4 50 id. . 
De 51 á 55 id. . 
Da 56 á 60 id. . 
D< 61 en adelante 
8in clasificar. 
Estado civi l 
• Solteros. 
Casados. 
Viudos. 
No consta. 
Profesiones 
Albañiles. . 
Carpintero*. 
VÍCTIMAS 
MUF.RTOS L E S I O N A ' OS 
V. Var. 
115 
i H 
25 
14 
12 
8 
3 
7 
5 
8 
6 
3 
7 
3 
1 
Hem 
31 
Total 
146 
85 
6 
14 
Total general 
Ver. 
TÏÒ 
Hem. 
31 
Toi· l 
20 
4 
146 
18 
2o 
12 
4 
8 
5 
B 
6 
4 
7 
6 
1 
91 
3 
6 
14 
Mineros . .. 
Canteros. . 
Ferroviarios.. 
Electiicistas. 
Cocheros. . 
Otros condu* toras 
Propietarios.. - . 
Comerciantes. , 
Industriales . . 
Profesiones libera 
les 
Jornaler» s 
Sirvientes. 
Otras p'ofe^iones. 
Sin profesión. . 
No consta. . . . 
Causas 
Caída de vehículo 
ó caballo. . . 
Idem de andamios 
Por el tren. . . 
Por arma de fuego 
Máquinas y herra 
mienta?.. . . 
Animales. 
Á sfixia 
Otras causas 
No consta. 
V Í C T I M A S 
M U B R T O S L E S I O N A D O S 
T, Var 
4 
9 
1 
24 
47 
18 
Hem( Total 
17 
87 
.0 
Total general 
Vflf. 
4 
9 
] 
24 
4« 
13 
Hem. Tola! 
•i 
19 
4 
9 
5 
4o 
55 
13 
:2 
1 
17 
7 
87 
.0 
1 8 
ÍGGideiites del trabijo wgistpadns en el BoMbího gítíI de 18 pioYinaia 
Número de hechos i 13 
i iUMdintii 7 iluificstién t t Ui Tlitimai 
por su sexo 
Por 5U estado civil. 
Solteros . . . . . . 
Casados. 
Por su naturaleza. 
i De la capital.. . 
De /« provincial De l o s d e m á 
( v Ayuntamientos, 
j>fl las demás provinciau.. . . , 
Por su edad 
De 14 à 15 años 
De 16 á 17 años 
De 18 4 40 años 
De 41 á 60. 
Mis de 60 id . 
Por el salario ó computación á metálico 
que tuvieron 
De 2 á 2-49 id . . . . . 
id. . 4 . . . . 
id. • . . . . 
id. . . . . . 
De 2l60á 2 99 
De 3 á 3'49 
De 3 60 k 3 99 
De 4 á4'99. . . . . . . . 
De 5 á b-M id . 
De 6 á 6 99 id 
9or los dias de la remana 
Lunes 
Martes. . . . . . . . . ^ 
Miércoles 
Jueves 
Viernes 
Sábado.. « . . . . . . • 
Domingo . . . . . . . . 
Por la hora en que ocurrieron 
E n las seis primeras horas dtl día. 
A las siete < . . . . . . . 
A las ocho > • • 
A las nueve . . . . . . . . 
A las diez 
A las once . . . 
A .las doce . . 
A las trece . 
A las diez y seis. 
A las diez y ocho. 
13 
3 
10 
I I 
1 
1 
B i m . i T t U l . 
13 
3 
10 
11 
1 
1 
ÁatMidintii j ilftiifieaoiói di l u Tietlmai 
No cansta 
Por las horas de jornada 
Ocho horas. . . . * . , , 
Diez horas 
No consta. . . . . . . . 
Por la Industria i que el trabajo del 
obrero pertenecía 
Servicios generales del Estado, Dipu-
taciones Ó Municipios 
Minas, salinas y canteras. . . . 
Trabajos en piedra 
Construcción . I Albañiles , . . 
( Carpinteros. . • 
Industrias eléctricas 
Idem del vestido 
Idem varias . . . . . . 
Transportes.—Otta.B clases de tporte 
Jornaleros, braceros, peones, etc., 
individuos sin indicación de una 
profesión determinada.. . . . 
A C C I D E N T E S Y SUS CONSECUENCIAS. 
Tar. 
Por la causa productora 
Máquinas-herramientas. . • . 
Herramientas de mano . . . . • 
Carga y d e s c a r g a . . . . . . . . 
Caída de objetos. • . . . » . . 
Caída del obrero. . . . . . . • 
Cuerpos extraños. . . . . . . . 
Causas desconocidas 
Calificación y lugar de las lesiones 
Cabeza. . 
!
Tronco 
Miembros superiores , . 
Idem inferiore?. . . . 
Generales . . . . 
ñeserüadat.—-Tronco 
Lugar desconocido . . 
Desconocidos . « . . . . . . , 
Calificación de la Inutilidad 
Temporal , 
Desconocida 
13 
13 
Isa. T i U l . 
13 
r E L I T O s 
Contra las personas 
Maltrato de obra 
Oíros delitos . . . . . . . 
Contra la propiedad 
Robo , . • < , » • i > . 
Otros delitos 
Delitos 
Ò fullas 
«oníttmadoi 
Contra la honestidad 
Escándalo público 
Blasfemia 
Contra el orden público 
Desacatos 
B.atíemiat I ï 
Frustrado» 
y 
tentativas 
0 
o 
iumKg QpRjSüjim 
Varones Hembra» 
O O I V I E I X I D O S B I M TDTAe D"B 
TRABAJO F I E S T A TfgPKBA DI riMTi 
14 
SERVICIOS PRESTADOS POR L A GUARDIA MUNICIPAL 
Detenciones 
Por heridas • - 10 
Por hurto y robo. . . 10 
Por sospechas de idera. . . . . . . i 
Por estafa 0 
Por orden superior.. . . . . . . . . . 1 
Por desacato 0 
Por escándalo 7 
Por cometer actos deshonestos _ 0 
Jugadores de yentaja. . . . . . 0 
Auxilios 
A varias autoridades. . . " . . . . 1 
A particulares . . . :v . . • . . . v i 
En la casa de socorro. . . . . . . ^ 6 
En farmacias. . . . . . . . .v . . . 0 
En casos de incendio. . . . . . . . 0 
Suma y sigue. . . 68 
Suma anterior. 
Criaturas extraviadas 
Niños. 
Niñas. 
58 
Reconvenciones por infringir 
las Ordenanzas municipales 
Personas. 66 
Automóviles. . 0 
Bicicletas. 2 
Coches de punto • . . 0 
Carros, . - . . . . 1 
A dueños de perros - i 
TOTAL GENERAL. . . . 120 
M O V I M I E N T O P E N A L 
GLMLFIGACION 
Por estado oivil 
Solteros.. . 
Casados.., 
Viudos 
TOTAL 
Por edades 
De 23 á 30 años.. 
De 31 á 40 id... , 
De 41 á 50 id.. . 
De 51 á 60 id.. 
TOTAL. 
Por instrucción elemental 
Saben leer. 
Saben leer y escribir... 
No saben leer 
TOTAL 
Húmero de veces que 
han ingresado en la 
prisión 
Por primera re* 
Reincidentes . . . . . 
TOTAL. 
H B O L T J S O S i F I J O S 
P R E S I D I O C O R R E C C I O N A L 
266 
66 
93 
14 
14 
6 
280 
80 
98 
275 
76 
94 
426 .3 468 14 444 
i 66 
201 
47 
11 
14 
14 
3 
2 
180 
215 
50 
13 
175 
210 
49 
10 
426 
267 
» 
158 
SH 458 
23 
10 
290 
168 
14 444 
283 
» 
161 
425 33 458 14 444 
260 
175 
13 
2U 
263 
196 
4 259 
104185 
425 33 458 14 444 
P R I S I Ó N M A Y O R 
12 
3 
12 
8 
7 
lí 
3 
23 0 
17 
4 
1 
1 
23 2 21 
17 
4 
1 
1 
16 
3 
1 
1 
23 0 
17 
1/3 2 21 
» 
17 17 
23 0 
21 
23 2 21 
21 
2 
20 
1 
23 0 23 2 21 
- P R E S I D I O M A Y O R 
76 
52 
35 
77 
63 
3o 
76 
61 
34 
163 2 165 4 16! 
118 
31 
7 
1 
118 
38 
8 
115 
37 
8 
1 
183 2 165 4 161 
111 
52 
112 
< < 
53 
109 
(< 
62 
163 2 165 4 161 
91 
72 
9i 
73 
90 
71 
163 2 165 4 16 
R E C L U S I Ó N T E M P C Ai 
10 
18 
8 
10 
17 
8 
36 0 36 
9 
6 
15 
7 
1 35 
36 
28 
0 
8 
0 36 1 
i 8 
0 
8 
35 
28 
0 
7 
36 0 36 1 35 
29 
7 
29 
7 
29 
6 
36 0 36 3g 
MOVIMIENTO CARCELARIO 
Número de reclusos cumpliendo condena.. 
Número de reclusos de tránsito rematados. 
Idem id. á disposición de las Autoridades. . 
TOTAL 
Er 51 d« Marro 
21 
1 
37 
59 
1 
0 
12 
13 
Suma 
22 
1 
49 
72 
Bajas 
1 
O 
11 
1 6 
12 
Er 30 de Pbríl 
21 
1 
38 
60 
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te 
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te 
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se 
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o w 
O O O bO 
o • 0 o 
O OS C7J (O 
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O ÍO c 
o 00 os 
o o o to 
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O O O OJ 
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o o en 
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V ¥ V 
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0 0 0 o 
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O O O —' O l·-' o 
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O O V 
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• C cO 
X 
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O t o 
o — to 
t e 
^00 
00 — 
En 31 de Murzo 
A l t a s 
Sumo 
Bajas 
En 30 de Abril 
En 31 de Marzo 
Altas 
Suma 
Bajas 
Eu 3e de Abril 
En 31 de Marzo 
Suma 
Bajas 
En 30 de Abri l 
Ku Hl de Murzo 
Altas 
Bajas 
Eo 30 de Abril 
En 31 de Marzo 
Altas 
Su ma 
Bajas 
En 30 de Abril 
En 31 de Marzo 
Alus 
Suma 
Bajas 
En 30 de Abril 
2 a 
H > 
a o 
o 
93 
w > S X w » 
>• ce 
O so 
2 ta 
r 0 
Q 
O 
* 3 
O QD 
i l 
• 
O 
t r 
o 
O 
ce 
K4mero de reclaaui fijal. . 
Número de reclusae de tráns i to rematadas 
Idem id. 4 dispoeic ión de las Autoridades. 
ToTjLL. 
Ka SI de Mírza 
i 
» 
6 
10 
Suma 
13 
Bajas E n M d« Abril 
4 
2 
C L A S I F I C A C I O N 
Por Mtddo cfiril 
Solteras 
Casadas 
Viudas . 
TOTAL 
Por edades 
De menos de lo años 
De lo á 15 años . . . . 
De 16 á 20 
De 23 á 30 
De 31 á 40 
De 4 1 á 50 
De 51 á 60 
id 
id 
id 
id 
id 
De más de 60 años 
TOTAL 
Por iDs trnoo ión elemental 
Saben leer . . . . . . . . 
Saben leer y escribir 
No saben leer 
TOTAL 
Húmero de Teces que han ingresado 
en la prisión 
Por primera yez 
Por segunda id . , t, 
Por tercera id * * 
Por más de tres veces . . 
TOTAL.. 
ARRESTOSGUBERHATIVOS 
o o o O 
o o 
PROCESADAS ASBESTO SATOS PRISIOB COBSECCIORAL 
0 0 0 0 0 
Servicio de identificación 
N • de los reclusos reseñados antropométrica.11 
Idem de los comprobados (1) 
Idem de los identificados (2). . . . ', . 
Idem de los fotografiados. . . . . 
Servicio telegráfico (1.er trimestre) 1920 
Despachos recibidos 
Parti-
cula-
res 
6741 
Ser-
rticio 
695 
Oficia 
les 
3993 
Inter 
nacio-
nales 
227 
TOTAL 
11656 
Despacho; espedidos 
Part í -
cula» 
res 
6V75 
Ser-
vicio 
640 
Oficia-
les 
2974 
Inter-
nacio-
nales 
255 
f 
TOTAL 
10444 
Burgos, i g de Mayo de 1920 
E l Jefe de E s t a d í s t i c a , FEDERICO CAMARASA. 
(1) Individaos que han pasado dos ó más veees por el Gabinete antropométrico con el mismp nombre. 
(2) Idem idem dan lo nombre distinto. 
